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Мусорные облигации – это облигации с кредитным рейтингом 
ниже инвестиционного и с высоким потенциальным доходом. Как 
правило, данные облигации выпускают компании, не имеющие ис-
тории и устойчивого положения на рынке. Инвесторы принимают 
на себя ответственность финансового вложения у не очень надеж-
ного эмитента, получая за это высокий процент, который является 
вознаграждением за дополнительный риск возможного неплатежа. 
Данный вид облигаций используется для поглощения компаний. 
Существует два вида компаний, выпускающие «мусорные» об-
лигации: «восходящие звезды» - компании, которые только появи-
лись на рынке; «падшие ангелы» - компании с высоким рейтингом, 
но с большой задолженностью или капиталоемкие компании. 
В мировой практике существуют  «мусорные» облигации с от-
сроченными платежами: 
-  простые отсроченные облигации, которые продаются с высо-
ким дисконтом, но процент не выплачивается в течении  3-7 лет;  
- облигации с растущим купоном, у которых ставка по купону в 
начале срока приобретения ниже, но со временем возрастает;  
- облигации с купонным рефинансированием, когда у эмитента 
есть выбор в отношении выплат: либо забрать сумму целиком, либо 
же взять облигации идентичные предыдущим. 
 Впервые «мусорные» облигации применил Майкл Милкен, рас-
ширив рынок за счет облигаций неинвестиционного класса. Это 
произошло в 70-х годах 20 века в период экономического кризиса 
США, именно в этот период компании боялись рисковать и вклады-
вать денежные средства, именно поэтому «мусорные» облигации 
открыли возможности и рынки для большинства компаний с воз-
можностью получения необходимых денежных средств. 
В настоящее время рынок «мусорных» облигаций занимает зна-
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